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Revista de Gixona 
Un futur nou 
per a la Universitat de Girona 
£. /s centres d'estudis superiors gironins, dispersos per llurs vincu/acions i per //ur ubicado, han pogut exercir ben poc fins ara el 
paper que la Universitat hauria de jugar en la vida col. lectiva. Per si no 
n'hi bagues prou. el desenvolupament limitat d'aquests estudis 
contrasta amb els centres superiors que s'han creat en altres ciutats 
catalanes. Des del punt de vista de les instal.lacions i de la categoría 
formal, els centres gironins queden en una situado d'inferioritat només 
compensada pels molts aspectes positius de les tasques realitzades 
dins el seu ámbit. 
Ara, pero, els centres que depenen de la Universitat Autónoma han 
presentat una proposta que obre noves perspectives per al futur. D 'una 
banda, es tracta de crear l'Estudi General de Girona, que aplegaría 
aquests centres en una unitat global i permetria establir nous estudis 
de primer cicle I ampliar fins al segon cicle alguns deis actuáis. D'altra 
banda, aquest Estudi General s'insta Liaría al Barri Vell, en el marc del 
pía especial de rehabilitado de la zona. Segons el proyecte, rhistóric 
recinte universitari de les Aligues es destinaría a presidencia, 
secretaría, administrado i servéis comuns de l'Estudi; l'antic seminarí 
acolliría les aules de Lletres i d'Empresarials i les d'altres estudis 
futurs, i l'antic convent de sant Doménec donaría cabuda ais 
laboratorís i a les aules de Ciéncies i de Formado del Professorat 
d'EGB. 
Aquest projecte s'ha donat a conéixer públicarnent vuit dies després 
que l'Ajuntament convingués amb el ministeri de Defensa l'adquisició 
de les casernes i deis terrenys militars de la ciutat. El fet, que possibilita 
la futura ocupado de l'edifici de sant Doménec, permetia també 
destinar a campus universitari la zona de les casernes, en un indret 
fronterer entre la ciutat moderna i la periferia urbana. La fórmula havia 
estat contemplada com a possible, aixi com la d'instal.lar l'Estudi 
General a Montilivi i bastir alia una auténtica ciutat universitaria ais 
afores de Girona. 
Cada una de les formules possibles oferia, sens dubte, avantatges i 
incovenients. Si Montilivi suposava la concentrado en un sol indret del 
món universitari, a costa d'un definitiu allunyament de la ciutat, les 
casernes permetien de mantenir la universitat en el recinte urbá i 
asseguraven alhora la proximitat de les aules amb espais de lleure. El 
Barri Vell presenta, d'entrada, els problemes derívats de la presencia 
quotidiana de dues mil persones en una zona de configurada singular, 
amb greus déficits de circulado, d'aparcament i d'altres equipaments 
indispensables per acollir una activitat de tanta volada. 
Per damunt d'aquests inconveniente, que exigirán respostes urbanis-
tiques de costosa realització, hi ha també uns avantatges evidents, que 
des d'aquí voldríem subratllar: la vinculado amb el passat i la 
recuperado del recinte universitari historie; la imatge europea d'un 
espai intel.lectual en el cor del nucli antic; la utilització a fons i la 
potenciado del patrimoni monumental; la injecció de vida a una zona 
necessitada d'aquests estímuls; la dinamització que ha de suposar la 
permanencia massiva d'estudiants en el centre urbá tradicional, i la 
rendibilitat social d'un ensenyament que es podra projectar d'una 
manera immediata sobre l'entorn. 
Si aquests objectius s'han de complir, podem donar la benvinguda a 
la proposta. Pero el vot que dipositem a favor d'ella no ens pot estalviar 
de formular-ne un altre de mes ambicias: que aquesta consolidado 
institucional arribi com a fruit d'una política universitaria clara i suposi 
un pas decidit cap a la creado d'una veritable Universitat gironina. 
adequada a la tradició i a les necessitats de les nostres comarques, 
sense privilegis pero sense inferíorítats en el conjunt del mapa 
universitari cátala. 
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